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                Auf goldenem Weg
DIGITAL
→ Elektronisches Publizieren mit Print-on-Demand-Option.  
OFFEN
→ Frei zugänglich publizieren (Open Access).
INTERAKTIV
→ Publikationsprojekte im Teamwork realisieren.
MULTIMEDIAL
→ Publizieren in vielfältigen Formen und Formaten.
VERNETZT
→ Weltweit sichtbar und auffindbar publizieren.
NACHHALTIG
Publikationen dauerhaft verfügbar und stabil halten.
Kontakt: Dr. Kai Lohsträter, verlag@ub.uni-kiel.de / lohstraeter@ ub.uni-kiel.de, Telefon: 0431-880-2722
Partner der Wissenschaft für qualitativ
hochwertige Publikationsprojekte in modernem Gewand
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